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ИССЛЕДОВАНИЕ АЭРОДИНАМИКИ ТРЕХКАНАЛЬНОГО 
ВОДООХЛАЖДАЕМОГО ТЕРМОЗОНДА 
 
Аннотация. В статье рассмотрена конструкция универсального измери-
тельного зонда. Проведена серия опытов на аэродинамической трубе. Опреде-
лены тарировочные коэффициенты, для измерения скоростных характеристик в 
топках котлов. Понимание топочных процессов позволяет более точно обеспе-
чивать и вести оптимальные режимы работы, что способствует уменьшению по-
терь теплоты в котле и снижению расхода топлива. 
 
Основной проблемой изучения топочных процессов является сложность 
измерения параметров высокотемпературных неизотермических потоков [1]. 
Для получения более точной картины в топочной камере, необходимо универ-
сальное измерительное устройство. Для этого был разработан универсальный 
трехканальный измерительный зонд [2, 3].  
Зонд представляет собой полую трубу, диаметром 38×2 мм, с 3 каналами 
для измерения статического давления и скорости потока (рис. 1). Использование 
цилиндрического зонда позволяет определить в исследуемой точке потока не 
только значение, но и направление скорости. 
 Рис. 1. Трехканальный зонд для измерения скорости 
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Для измерения скоростей потока проводилась тарировка на аэродинамиче-
ской установке (рис. 2). 
Поток воздуха с вентилятора (2) направляется в аэродинамическую трубу 
(1). На срезе трубы установлена эталонная трубка Пито-Прандтля (3) и трехка-
нальный зонд (4). Напоры  снимаются бочковыми манометрами (7, 8). Также для 
определения плотности потока замеряется температура термопарой (6) и выво-
дится на экран вторичного прибора (5). 
 Рис. 2. Аэродинамическая установка  
1- аэродинамическая труба, 2 – вентилятор, 3 – трубка Пито-Прандтля, 4 - зонд,  
5 - измеритель, 6 – термопара, 7, 8 – бочковый манометр, 9 – дифференциальный манометр 
 
Целью тарировки зонда является определение поправочных коэффициен-
тов к измеряемым величинам. После проведения измерений на различных напо-
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где этdP - динамическое давление на эталонной трубке,  - плотность потока воз-духа.      
При известной скорости потока на эталонной трубке определяются тари-






dPК с  ,                                                (2) 
где рабdP - динамическое давление на зонде,  - плотность потока воздуха, этс - 
скорость потока.     
В результате тарировки зонда на аэродинамической установке были полу-








     
Следующим шагом для подготовки к натурным испытаниям является опре-
деление температурного коэффициента зонда. Полученные уточняющие коэф-
фициенты позволят, получить действительную картину аэродинамики в камере 
сгорания и более тонко настроить соотношению топливо/воздух. 
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 Рис. 3. Тарировочные коэффициенты 
 
Работа котельного агрегата на оптимальных режимах в соответствии с ре-
жимными картами, позволяет увеличить КПД котла на 1-1,5 %, за счет снижения 
коэффициента избытка воздуха в уходящих газах α. Режимно-наладочные меро-
приятия, в совокупности с точным знанием тепловых и аэродинамических про-
цессов в котле, позволяют экономить от 6-10 % топлива за отопительный сезон.   
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ПРОМЫШЛЕННЫЕ ИСПЫТАНИЯ МОДЕРНИЗИРОВАННОГО  
ПАРОСТРУЙНОГО ЭЖЕКТОРА ПТУ ТЭС 
 
Аннотация. Показаны обобщенные результаты по испытаниям модерни-
зированного эжектора ЭП-3-3М. 
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